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T R A N S I L V A N I A , 
CLUSIUj 5: 17 maia (continuare). Proiecte» 
le de procedura in scaunele jadecatoresci urba-
riale făcute de Deputatulu Hunedorei si iu Sied. 
LV acceptate de Dieta, sunt: 
„Tota plansori'a urbariale, inipreuna cu instan-
ti'a ce va cuprinde totu obiectulu si tote piuitu­
rile de plansoria au pretendere si temeiurile ade-
veritorie, danduse in latintrulu la tabla urbaria­
le, pre calea resolutiuiiei se va impartasî cu par­
tea adversa spre darea respunsului pan' in 8 di-
le, dopa care partea acusata se indetoresce pan* 
in 8 dile, numarandu dela dioa impartasirei, a s i 
dâ rcsjiiinsulu sumarie, cu esceptiunile potentio-
se si cu documentele ce aru pote razimâ merite­
le escusarei, seau, deca spre câştigarea documen­
te lorii la adeverirea escusariloru trebiientiose ar 
~~a"v15~ lipSa. de nn mâi îndelungii restempu, a' cere 
dela tabl'a urbariale indelungarea acelui restem­
pu, carea după meritulu causei nou restempui va 
aplacidâ. Dnpa luarea respunsului, tabl'a urbari­
ale, de va afla obiectulu deplinii desfiratu, va so­
lii judece in merita, er' de ar mai remane ceva 
iildoela, după starea lucrului sau-Iu va împărtă­
şi cu partea cealaltă pe restempu determinaţii 
spre luminare mai deplinita, seau va demandâ o 
cercare spre limpedirea aserteloru contrarie. 
„De cum va după aceste amblete vreo parte nu 
ar fi multiemita cu judecat'a adusa in meritulu 
causei, se indetoresce pan' in 8 dile asi insinua 
acea ilemultiemire înaintea tablei urbariale, can­
du amenduroru partiloru se v o m dâ cate 15 di-
le spre asi pote da in lamurii observările ce se 
ticna de cursulii obiectului supta lege si a leme-
iarilora indreptatorie, pentru care tabla va ave 
de a lua a minte, cum câ de la dio'a insinuatei 
nemaltiemiri pan' in 30 de dile caus'a cu tote 
datele ei pe lenga list'a caaselora (rotulus) se se 
trainita la inaltalii Gubernia; inse prein acest'a a-
fara de caşurile însemnate în § 7 următorul 
facerea destulti nu se impiedeea; de almintrea in 
caşurile pan' la judecarea causei parii Ie nu aa 
drepliila recursului, si de cumva se ar insinua, 
nu va ave potere de a împiedeca. 
„Prcste tota in tota templarea de scoterca a fa-
ra de pre moşia, precum si candu obiectulu plan-
soriei, afara dc punerea iuapol (repositio) au de 
pedepsele statute i n t r a ! Xil a u . d e lege , § 3 si 
4, va trece preste 50 fl. , . o e,i in efectu a ju­
decatei se va suspende pan' la sosirea judecatei 
definitive a Gaberniulai regiu, ér 1 judecata adusa 
in cause mai giosu de 50 fi. se demanda a s e luá 
la facere destula afara dein dominili. 
„Facerea destala, o va poté efectua derogatori-
ula esccuioriu ordinarii! si pre tempala feriiloru 
jadicarie, saptu a caria decursă de cumva efectu­
area ar pasi preste judecata, in voea parici l e ­
tamate va sta a se opune, ci atunci e detoriu asi 
dâ temeiurile oponerei la siederea cea mai ama­
la a tablei urbariale, si descoperindu veteniarile 
in contra procediirei esecutorie asi îndrepta le­
giuirea opunerei si asía asi castiga resolutiiine re-
pulsiva: i i itr'alta templare, precum si candii mai 
inaiate ar impiedeea facerea destula, in delega» 
tori'a supremului delegatorio va sta, a inidiloci 
pe calea cea mai scarta facerea destala a jude­
catei; spre care scopa M 4 Sa cu tota devotiunea 
vine de a s e ruga pentru o asia demandare, cala 
templarea candii supremnlu derogatoriu ar ave 
trebaentia de ajutoriu militariu, dercgatori'a mi­
litaría cea mai aprope la cererea oficiosa acciai 
deregatoria se il' dé." Acesta § in catu va s'ali 
modificata. 
„Estimările in ori ce templari, se voru face 
prein judele nobililoru (seau duló) asia, cata si 
partea pretendictoria si cea adversa se naiiicsca 
cate doi estimatori, jadele (aa duló) pre al 5 lea, 
sean canda vre o parte se ar retrage a nanii e-
stiiiiatoriii, si pre alti doi va ordena, pre roti va 
jará si respalisarile de estimarea făcuta luaudiilc 
in scrisa le va dâ partilora in forma oficiosa; ér* 
in casările de luare in sanie, decani va partile 
Par pofti, luanda in S U B I I pretensiiinile impromu-
tate le va determina, si despre acést'a va prepa­
ra o adeverentia acurata cuprindiatoria de totu 
cursulu acei luari in same, si de se voru pofti, a-
menduroru partiloru a o dà in forma legiuita. 
„In tote plansorile, in carole se cere punerea 
înapoi , partea vetemata e detoria asi da planso­
ri'a la tabl'a urbariale pan' in 3 luni socotiiidu 
dela templarea nedreptatirei, ér' intru alte tem­
plari urbariale pan' intru un ami, sapta pedeps'a 
escluderei de a poté radica procesa de acì incoio . 
„Partea, carea si pre calea Gaberniulai sia pier-
duta cererea, dnpa împlinirea legiuita a facerei 
destali! in obice.u de cercare preste 50 il. va mai 
poté asi renoí plansori a, ci numai o data pan' 
intru un ami. 
„Ce se tiene de spesele intru judecarea astoru 
plansorî, fabPa nrbariale intru judecata ¡ totu dea­
un'a va însemna, care parte si in cata mesura 
se Je porte; ér' preste totue de a se inscmná, cum 
ca cu ocasiunea scoterei de pre mosia in unirá 
Trip. P. I. tit. 40, spesele le va porta domnulu 
pam. ; ér" ce se tiene de pedepse, de intru ace­
stea 1/3 va fi a castigatoriiilui, alta 1/3 a jude-
catoriului, si cealaltă 1/3 se va intorce spre câ­
ştigarea celoru trebuentiose pentru cancelaria. 
„Darea de scire legiuita, ce trebue ase face 
iuainte de esire au scoterea fara, la tota intem-
jdarea trebue se se faca pan' la San-Miliaiu inclusi­
ve; dupa care, tenniíiiilu esirei si dc aci înain­
te va li dina de San-Giorgiiilti unnatoriu. 
,,In urina: dein prcindiirat'a invoire a M; Safe, 
se voru platí dein Cassa provinciei: notariuliii 
de lipsa lenga scaunele nrbariale 200 fl. ér' jude-
catoriloru totu cate 200 fl. p r e a n u . " 
La acestea se mai adausera si aceste d ó u e 
proiecte: cum ca sumele mai susu atinse se in-
tielegu in inoucta convenţionale ,—si cuín ca itl-
ainte de pornirea procesului urbana!, indetorirea 
judelui nobililoru (seau a dubiului) va fi, de a s e 
poté radica ca jude impaciuiloriii spre împăciui­
rea partiloru litigante. — Se acceptară. 
P R I N C I P A T E L E R O M A N E S C L 
BUCUBESCI, 11: 23 maiu. Dupa sciri ofici­
óse dein St. Petersburg M. Sa Imperatulu Rusiei 
bine voi a asemnâ dein cass'a Sa privata 3000 gal­
beni pentru arşii dein Bucuresci. M. Sa inca de­
mandâ, ca o culegere se se circuleze pentru neferi­
ciţii nu numai intru totu intensulii imperatiei, ci 
si in specie intru tota armata , aduciinduse amin­
te de ospitalitatea si cuprinderea cordiale, ce in-
tempinara ostile rusesci in România.— Maiu Qţ 
2 1 . Baronii Iu S. M. Rotscliild, afara de o suma în­
semnata pentru nefericiţii de arolo, mai tramisa 
si 1000 galb. pentru baserec'a catolica dein Bu­
curesci.— Serenitatea sa Principele domnitorii! pre-
intr'un oficiu catra Depart .dein launtrii demandâ, 
ca se s eée in lucrare operatiiluCoinisiunei deputate 
spre regularea ulitielorii si infrumsetiarea partei 
cetatei arse, ce staţii dein D . Capulu- politiei J. Mano, 
D . Vornicii Otetelesianulu, Baroniilu Borozin si 
architectulu Ilefft. De ora ce inse dupa acestu o-
peratu, iinpregiurarile pusicariei, a le S. Giorgiu 
si ale beserecei domnesci nu se voru edifica de 
pleno, ci se voru întoarce in piatîuri, se denumi 
alta Comisione spre a cerceta documentele acelo-
ru proprietari, ce aveau boite pre locurile numite. 
A N G L I A . 
LONDON, 4: maiu. Vice-rege le Irlandiei 
Lord B e s b o r o g h mori in astadi sera' dupa o 
langedire lunga desperata. Se spune ca lucru cer­
iu, cu inca in loculu lui va se urmeze Lord C l a ­
r e n d o n , intru a căruia locu ca ministru romcr-
ciului \ a sciirmcze D . L a b o u c h e r e min. postie-
loru, intru al acestuia Lord N o r m a n d h y acum le­
gato in Paris,si intru al acestuia Lord C I a u r i ca r d e . 
— O' C o n n e l l n'a ajiinsu la Italia. J. des Di 
dupa o corespondentiâ de laNizza , scrie câ a niuri-
t I I înGenua,s i mai aprope Gaz. Un. de A. dupa 
cea dela Basilea câ a muritii in 15 maiu st. n. 
s era la 9 ore. Elu plecase in 5 maiu dein Mar­
silia catra Civitâ vecchia, si se afla ceva mai 
binisoru câ mainainte, ci lui nu ia fostu dato a pu­
ne petioriilu pe pamentiilu statului pontificai, ne­
ci a vede pre Piu IX facia la facia. Elu fii nă­
scuţii Ia a. 1775, si asia muri in etate de 72 de 
ani. Lucrulu lui aajunsu la capetu. 
— Jurnalulii T i m e s insciresce dein Portsmouth, 
cu inca Sir C. N a p i e r , Confr-adtniralulii pave-
zei venete, se alese prein admiralitate a luâ o Co­
manda speciale in marea m e d i t e r a n e a . Elusi 
va înaltiâ preste pucine dile pavez'a pre naea 
St. Vincent de 120 tunuri si numai decatu va ple­
ca catra Lisboa. Alte doue nai de linia de cate 
120 tunuri voru urma catu s e v a potè mai curen-
thi, si mai tardili se voru alăturaşi alte mai mul­
te' nài, de ora ce guberniulu se determina a im-
militi flota anglesca dein marea m e d i t e r a n i a. 
F R A N C I A. 
PARIS, 21 maiu st. n. Camar'a Pariloru vo­
ta eri asupr'a legei atingatorie de capitululu St. 
Dionisio (vedi Nr. XII) . Unii articli de adausu 
propuşi de D. de Bartheleniy, carii aveau de sco­
pi! adefige au numcrulu canonicilorii, au etatea 
loru si conditiunile suptu carele arii potè fi admi­
şi, selapedara dopa odesbatere, in care loara par­
te DD. Perşii, Mélilhoii, Beugnot, Montalembert 
si ministrulu Ilebert pazitoriiiiu Sigileloru. Mini­
strulu dechiarâ, câ Camar'a nu are acum d e a vo-
tizâ de catu de spre fundarea Capitulului, ér' in 
catu pentru întrebările de organizatei, voru fi mai 
tarditi objectulu unele a unei legi, altele a unei 
ordenancie regie, dupa natura loru. Dupa aceea 
vota intru scrutinili secreţii asupra tota legea, ce 
se adopta cu o maioritate de 109 voturi in con-
tr'a 59. 
G R E C I A - T U R C I A. 
C O S T A N T I N O P O L I , 29 apr. Port'a asiediâ 
de o cam data Ia marginile grecesci 40 .000, si 
togin'a acum se ocupa cu radicarea de none tru­
pe, pan'la 50,000. Soldaţii emeriti mise demise-
ra in cst'empu, pentru ca, dupa dis'aunui jiiniahi 
de acolo, nu voira ai demite dein causa unui 
i n d e I u n g a t t i t e m p i i ret i . 
-—Dupa scirile mai none dein Grecia, guberniulu 
grecescu, nendoitu spreintempinarea periodului ce 
de ce merge mai tare cresce si anienitia comer-
ciiilu cu Levante si cu marèa negra, cerii intre-
midilocirea cabinetului Austrianu in diferenţia cu 
Porta, si se dechiarâ plecaţii a accepta necondiţiona­
ţii conditiunile de acolo propuse in 10 si 13martiu. 
— Aici inserâmu sensor ia D. lui E y n a r d, de carea 
graisemu cu nr. trecuţii. 
Paris, 3 maiu 1847. 
Domnule presidente al Consiliului. 
„Dein scrisorile dein urma dein Grecia intie-
lesi, câ guberniulu anglescu cere, precum e strin-
s h indetoratu, platirea semestrului trecuţii cuve­
nita pentru iniproniutatulii celu garantizi, si câ 
trei nài de linia se afla iu portulu Pireu spre a 
sustiené acesta cerere. 
„Io speram totu deaun'a, câ Marea-Britania se 
va aretâ animata de aceeaşi buna voientia de ca­
re e Francia si Busia, si câ naţiunea anglesca, 
fondando de pre una cu aceste dóue poteri nou-
)u rogati! al Greciei, de sine fìcttdti mare si ge-
nerosa se va învoi si ea a dà guberniului grecescu 
un rest empii, ce sei né midiloce de a potè oferi 
teloni trei poteri o garanţia asecuratoria de ^aio-
rea imprnnuitului si repiatirea lui intru tenitori». 
„Alipirea ce am catra patrfa vostra, si progre-
surile de si cam incete ale orgaiiizatiunei A ost ie 
financiarie, mi-dan sperare fundata, cum ca Gre­
cia va intra intru o cărare suitoria de imbune-
tatìre. Io dar' am cea mai deplina convingere, cà 
de ve voru lasă tempii de a ve consolida instìtn-
tiunile, t i é r a vostra va fi instare catu mai cu-
rundu de a piati o parte de interese si de a da 
tota securetatea pentru capitalulii iinproiniituliii. 
Ci a ve constringe astadi, se piatiti deplinii iute» 
resele detoriei, ar fi a v e pr i \â de funtanele tre-
buentiose la desfasiurarea imbunetatirei vostre, si, 
prein acea a face cu nepotentia crescerea ìe-
nituriloru vostre, spre dainnulu tuturora si ale-
so al polentoni insesi, ce suscrisera la impromu-
tulu de 60 milione. 
„La o epoca prea critica pentru Grecia, înain-
te de sosirea regelui Otho, io avuscni buciirPa de 
a ve fi spre ajutoriu; astadi viu inca o data a 
cerca se ve dati un servititi unei tieri, ce me in-
tereseza prea v ins i care o amu de asia lungii tempii. 
„Oeca gobcrniiilii anglescu pre tcmpiilu sosirei 
acestei scrisori va sta totu pre cererea piatirei 
portinoci sale dein semestrulii trecutu, si dèca 
neci o togmire amicala mi va ave loco, io ofe-
rescu guherniului M. sale regelui Otho ai antici-
pa seaiestrulu cerutu, si spre acestu efectu des-
chidu un credetti de 500,000 fr. directoritihii ban-
cului asupr'a D D . Delcssert si OD. Odier si 
Comp. in Paris, pentru ca D. ministru al Angli-
ei, care poltesce acésta suina in numele giiber-
niului seu, se o pota recepe in urin'a efecteloru 
dein Paris, spre a o ainanuâ DO. Ioni Rothschild 
jcarii piateseli interesele inipromutului. 
,, io il ! por,in a termina, farà de arni fericita 
Grecia de cursul» bancului grecesc»; acestu in-
stituţii e minunaţi! bine administraţii, e in cre­
detti de plina, si a dato ne mesuratc servidori a-
griculturei si comerciiilui stricând» in mare par­
te usura. Cu acésta ocasiune, indrasnescii a ve 
provoca se urinati prein tote inidiiilocele, pentru 
celelalte institutului, esempliti» Franciei si Angliei, 
intriiducundu orditili si regularetatea in tote ramurile 
venitiiriloru publice ce veti ajunge ale immulti si 
aneiiiici toteplansorile atàtu de esagerate, ce re-1 a 
voientia se desfetéza a le lari asupr'aadininistra-
tiunei nnancielorii vostre. — 
„Intru interesulu aloni trei poteri, ce va susti-
enura cu atâta gencrositate, e de a v e d e Grecia 
consoiidanduse. Regenerarea vostra fii o lucrare 
europeana-, tote partidele si părerile se semtìra 
interesate pentru Grecia. Catu pentru mine, po-
to se marturisescii, cà nu am aflaţii undeva de 
catti buna voientia si aleso in Francia. Acolo, de-
chiarezu cu jiiramentii, cà n'ani vediutii de catu 
generositate farà reserva. Tote acele denti-
miri de partide francesci, rnsesci, anglesci sunt 
absurde; si cea ce tote poterile trebue se voiesca 
cu o anima, e, ca se ve consolidati si se lìti uni-
ti. Cà ci, fi sigurii, cum ca, ceea ce sémena neu-
nire, nentielegere, resare numai dein insa Grecia 
si dein cei ce o locuescu. Ertatiinc, cà am intra-
ţii in asia lungi amerunturi, ci domili mieii de a 
v e d e inaintàiidii prosperitatea vostra me trase a 
ve spune ce cugetam de cara nostra Grecia. 
„Acceptaţi etc. I. II. EVNARO. 
Jurnaluht ministeriat M o r n i n g C o r o n i ­
d e dein London se in cumetase a satiriza in di-
lele trecute acést'a fapta sincera a biiiefacatorio-
lui fìlelenii, supiinendiio a fi mascata si intr'ade-
veru dela Cabinetulu francescti. Ci renuinitulu 
J urna In T i m e s repudia dopa merini acésta insi-
nuatiune calumniosa dein partea jurnalului mini-
sterial.,, Acestu asertu, dice Times, arata onecu-
noscentia deplina de caracteriulu pre aomeiiescu a 
D. lui Eynard si despre adeveraCa stare a intre-
barei. Dèca giiberniiilu francescu ar fi judecaţii a 
fi de lipsa a luâ pre sine responsabilitatea acésCa, 
este prea chiarii ca după dcmiistrarea dein urma 
a Camarei dcputatilorii Franciei in favorea cabi­
netului grecesc», suni'a aceea s'ar fi \otatu cu u-
nanimitate, cu atat'a mai inulti! cà ci acest» vo­
to ar fi fost» o trista macula pre nedumerirea mi­
nistrului anglescu dein Atena. D. Eynard ne sca­
pa de acea ruşine, oferinduse a dâ facia c» acel» 
crisis; el» se esprimi e» stemperare si bunetate 
catra noi precum si catra celelalte poteri apareto-
rie; ehi facil si dise tognfa ce se putea astepCa de 
la un omo, ce are multe ajutorentie si intru a c n i 
anima binele Greciei domnesce preste Orice a 1 tu 
cugetu; noi aprobam» senticmentele esprese in seri-
sori'a sa catra Coletti." 
I T A L I A . 
ROMA, 1 maiu. Se scrie, cum ca S. Sa de­
manda ase publica budgetiilii Statului, si cà cle­
rul» regulariii se a ambiati! a da gubernîiiliii in 
promutu mai multe milione de scudi cu celu mai 
micii intcresii; care de se va adeveri, financiele 
A or» scapă dein iuciircaturilc in carele se afla. 
FLORENT1A, 8 mai» st. ». Marele Duce de-
de afara in 6 maiu un edict» de mare niomeu-
tn, Ve aduce însemnate si fericite seimbari intru 
purtarea censnrei. Acest» edict», afipt» pe pareti 
in tote iilitiele si piatiale publice in 7 séra , fii 
cuprinşii dein partea poporului Florentiei c» mari 
deinustrari de bucuria. Mai mulţii de trei mii per­
sone se îndreptară catra palaliiilu Pitti. Marele 
Duci; nu eră acasă, th iamari le entusiastice pen­
tru Ducele Leopoldo, faniilPa ducale si teasc» re-
sunara si se indoira, candu marea Ducesa incon-
giurata de fii sei se arata pie balconi! si saluta 
cu gratie poporulu. Deaci inultiemca se duse su­
plu fetestrile miniştrilor» de stat» si de politia, 
pre carii salutara c» asemenea chianiari, dnpaca­
re se impresi ia la 10 ore farà cea mai mica tnr-
burarc. J. des D. carele publica acest» lungu E -
dietti, judeca, cà meriteza aprobarea toturoru o-
meniloru cu minte. 
P E N I N S U L A P I U « N E A. 
MADRID, 5 mai». Regin'a proroga Curţile 
farà tempii determinat».— In 7 maiu se începură 
cercetări asupra unui advocaţii anume: Augelli La 
Riya, de care e propuşii cà ar fi piiscatu in reg ina 
cu ocaşiiinea unei treceri pro in uiîtP» d' Alcala. 
-^Scirile dela Barcellona dein 6, 18 maiu anun-
cia,.. cianca colouclulii Baxetos ea Ia 3 : 15 ar fi 
prinsa band'a lui Tristany si ar fi ucis» 20 o-
nieni. Tristany (Carlista, Canonic») insù fu prin­
şii si dus» la Solsona, tinde Pau esecutatu; si a-
sia facţiunea Carlistilor» dein Catatonia se pare 
a fi stinsa de totu. 
PARIS, 4 : 16 maiu. Scrisorile dein Oporto 
pan' la 11 maiii spiinti, câ junt'a insurgentiloru 
nu va sc aceepteze propositianile gubcrniuhii, a-
duse la Oporto de colonelulu anglcsca Wylde , ci 
poftesce câ regin'a se se supună coiiditiiiniloru ci. 
Ci cu tote aceste se spcrcza, ca junt'a in urma 
se va pleca. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
X I X . 
Noi nu amu socoti a ne fi ajunsa scopuiu, ce 
nr amu propusa, de nu amu adauge si un mica 
ratalogu de curente originarie si derivate, unele 
ce astadi n u m a i la romanii preste dunăre se.mai 
audă, si altele carele inca dela a. 1580 pan'Ia 
1700 mai erau in asa la n o i ; er' de atunci au 
perira de totu dein l i m b a rom. , au numai rarU 
seau prea raru se mai audu si se scriu. 
O enumerare intrega după cercări si daturi 
credentiose, ar fi si mai lunga de catu se afle spa» 
tiu de ajunsa intr' aceste auguste colomne, si mai 
uriciosa pentru mulţi de catu se o pota gusta* ci 
si de almcntrea localii ei fiendii intru un Voca* 
bălăria anumiţii, ce orccalidu romanii deşteptau* 
duse asi socoti limb'a ca tota seriositatea si sta­
diala istoricii nu voru lipsi al construi. Noi si 
dein pacina ce voma pane inabile, ne increden* 
tiania, câ voma fi adeverită aceea ce mai de mul­
te ori amu disu: ca pierderele neau trebuita se fia 
însemnate. Dein care apoi, impromiitandime cu 
alle eterogene, n'ati lipsiţii, cine se ne judece du­
pă starea de acum a limbei, nu numai câ nu sun» 
temu r o m â n i ci câ si limb'a n a n e e de catu 
un amesteca dein limbele tuturora poporalora, 
dein care ne ama preferata. Noi credemu inca, câ 
după publicarea acestei liste mulţi, carii na se 
prea maltiemea ca intrebaentiarea unoru cavente 
latinice, ne voru escusâ de acinainte mai multu, 
vedieiidu câ multe ce iutrebaentiarama na latine 
numai ci si romanesci au fostu orecandu. 
A. Macedono-romanesci. 
Funtanele dein care culegemii acesta lista 
sunt pucine, si restrinse numai la patru monu­
mente prea mici, ce se dedera intr' acestu dia-
lectu. Aceste sunt: 
C a v a l l i o t i , vocabulariu grecescu * romane-
seu - albanescu, Veneţia, 1 7 7 0 , dapa cam se afla 
luata in T h u r m a n s Uliters. iiber die Gesch. der 
ostl. curopacischen Volker, Leipz-. 1 7 7 4 ; p. 1 8 1 
— 2 3 S . 
R o s a , Cercări asapr'a Romanilorn de pre­
ste Dunăre, Pesta, 1 8 0 8 , in 8 , grecesce si nem-
ticsee, unde la p. 6 8 — 7 7 se afla un vocabulariu 
romanescu. 
B o j a d s c h i , Gramatica romanica, Viena, 
1 8 1 3 , 8 , grec. si nemtiesce". 
A n a l e l e de literatura dein Viena, t. XLVI , 
p. 1CJ seq. , unde se afla testulu evangeliei dela 
Luca X V , 1 1 — 3 2 despre fiiilu predatu, dupatra-
ducerea aceluiaşi invetiatu inedita. 
Literele iniţiale A, R, C, R arata pre funta­
nele susa însemnate. 
A l o p t a , alesă, B. 
a g r a, ager, B. C. 
a m e n a t o r, letiesia, C. 
a r i n a , arena, nti'in, B. C. 
a u a, uva, erftfrtff, C. Litera A e adausa ca in 
a m a r e , a u m b r a etc. 
b o a ce , vox-cis , nut.R. C;de aci si noi inca: a 
b o c i striga, 
b a - s i â Kîijii, basiare, c ^ t * . A. B* 
c a l v a , calvus, n/itifltfr, C. 
c a r o a r e itzf04ft, calor-re, C, 
c a m p a n a ks/vuiahv* kaohot , C. 
c e a c i r e , noi ama dice: cecere, cicer-re» *U-
c o r i i , cor, ^H!,«4 B. (dub.) 
c o p i a , turma R. C. 
c u b e e , cubile? C. 
d a m a , damnam? rur^K*. R. 
d e m â n d u , demando, noftf/WHK, B. &, 
—demaiidaciane, noftfHiva, A. 
d e s i c u , diseco, ^oniif. C. R. 
d i s v e s e n , disvestio, «^Kf<uf, C. 
d i s p o l i a t a, dcspoiiatiis, ro-v R. C 
d o l a , dolus, sirc/wuitfr, B. (dub.) 
d u p i u , ^ o J t , C. 
e , e t , R. C» 
e t a , aetas, twt, R. C. R. 
f a o, noi ama dice: f a u a , faba, B6k. C* 
f a p t u - ta, (jjzif^T. R. 
I e d e a, fides, MIJI. B. 
f o r t â , fortis, »mjs. R. 
f r u t u , frnetus, po .^ R. C» 
f u m e i i a , familia. R. C. 
g h i n d a , geas - t i s , JIMM, R. C. R. 
g u d e s c u - m e , gaudeo, MI bhmkk. A. 
h e a v r a (feavra), febris, <J)firtfpî. R. C» 
h i c a (fica), ficus, t^oiun. C. 
h i g u (figu), figo, j ^ i r . C. 
i 1 i e, illia, M.ujs C. 
i m p e t i g a , impetigo, ntiiH i^i/ij. C. 
i n d r e g u - m e , iiidrepse, ^ | i n T l f * i B» 
— î n d r e p t u, ^j«nT4T^. B. 
i i l v e s t e s e , c* ^MEpfa. R. 
j i e , I. Mu, v i s ([Ua\). C. 
j i n j i c î , 1, HiHMi'iy, viginti, doa-diec i B. C. R. 
1 a c t u c a , vechii la noi Aarurtfiri. C. 
1 a u , lavo, cna/». C. S. 
-—laturi, R. 
m a n d a t a , mandâtum, hOftfmrx. C. 
m e r i n d e , meridies. C. 
m c s u , m e n s i s (ca pesca in loca de pesce) h%H% 
R. C. R. 
m i s a l e , mensale, MACA. R. C. R. 
m u r i i , miirus, 5! ,^ C. 
l i e o s p e , gpuiA\4iu. C. 
n i f o r s e , niforte, de H^I^MU. B. 
n i r a i r e , dela in etîra ?, Manie, B. nara ire C. 
o a r a , hora, EfeAu, IAI. B. 
o r d u , ordo, B. (dub.) 
o r d i n i e , noftfu/fa. C. 
o a r f a n u , orphanus. B. C. 
p e r i e 11 Iu, npMEui^ie, B. C. 
p l e a g ă , plaga, k'*t4u B. C. 
p i n i i seau chino, p i 1111 s, k ^ . C. 
p o a r c a , porca, cifjoacfv/;. C. 
p u t â n a, ital. ptitana, A. 
s i a r a (uwp), s e n a , 54^ C. 
s c l i f ' u r a , snlfar-re. C. 
t i m o n e , temo-nis, f^<*. C. 
v e g l i l i , Vigilo. na^eif. B. C. 
v i p t u , s. jiptu, victaalia. B. C. 
v o m a , vomo, Eopw. C. 
v 6 m e r a, vomer-ris, C. 
B L A S I U in jirivileg. Tij>ografia a Semin. Gr. Cath. dein B'asiu. 
S U P L E M E N T U 
C E S . R. P A T E N T E 
pentru Academi'a dein Viena. 
NOI FERDINANDU I. deìn Grati'a D. dieésca 
Imperatulu Austriei, Regele Ungariei si Bu-
cinici cu acestu nume al V . , regele Lombar' 
diei si Veneţiei, al Dalmaţiei , Croaţiei, Sla­
voniei , Galiciei, Lodomeriei si Uiriei, Archi-
ducele Austriei, Ducele Lotaringiei, Salisbur-
gului, Stiriei, Carinthiei, Carnioliei, Silesiei 
de susu si de giosu, Marele-Principe al Tran­
silvaniei , Marchionele Moraviei, Comitele-
principe de Habsburg si Tirolu etc. etc. 
Dupa esemplulu gloriosiloru nostri antecesori 
de pururea fiendn plecaţi a cunosce, tunica ajuto-
rirea scientieloru si latìrea cunoscentieloru solide, 
e unulu de in cele mai de frunte midi-loce spre 
buna-starea societatei civile, si prin a nostra bu-
na-voientia a deştepta si a ajuta straduentiele 
barbatiloru, ce prein o activitate plina de succe-
SII se au destinsu intru acésta tendentia, determi-
naramu a fundă o Academia de Scientie intr'a No­
stra Cetate Capitale si de Residentia, in Viena, 
si confirmaramu urmatoriele determinări spre or­
ganizarea ei, ce voru formă Statutele aceliasi : 
§ 1. Academi'a scientieloru in Viena e o 
Corporatiune erudita pusa suptu a Nostra speciale 
patroni'a, a cari'a destinare e a ajută scienti'a 
intru ramurile îndreptate catra ea prein cercări 
independente a membreloru ei, si prein animarea 
si ajutorirea lucrariloru straine, a asecurâ cuno-
scentie si aflări folositorie prein examinarea de 
propăşiri si descoperiri, si prein publicarea de lu­
crări pline de invetiatura dupa tota potenti'a ale 
lati , precum si a ajutoră scopurile guberniului 
prein reşpunderi la atare probleme si întrebări, 
ce se tienu de campulu scientieloru. 
§ 2. Activitatea acestei Academii are de a 
cuprinde : 
a) scientiele matematice si naturale; 
b) istori'a, limbele si archeologia in cuprin-
sulu cebi mai intensu, prein acest'a si eformarea 
limbcloru patrie; de unde se imparte 
intru o Clase pentru scientiele matematice si na­
turale, care se chiama Clase matematica-naturale, si 
intru o Clase pentru istoria, limbi, archeolo­
gia, carea se va numi C l a s e istorica-iilologica. 
§ 3 . In lia-care deinlru aceste doue Clase, 
carele ca un întregii « olucréza la ajungerea sco­
pului mai de in susu, spre usiurarea lucrariloru se 
potu formă secţiuni speciale, care voru ave a s e 
cuprinde destinctu cu problemele, ce se tienu de 
singuratecile ramuri ale acestoru împărţituri de 
frunte scientifice. 
§ 4. Spre a potè face destulu scopuriloru 
puse ei, Academi'a scientiloru, 
a) se va adună in destintele ei clase 'spre 
suatuîrea sidesbaterea obiecteloru scientifice, si ca 
un întregii spre implenirea trebiloru sale; se va 
împreună regulata intru adunări recuretorie spre 
ascultarea referateloru si cuininecatiuniloru scien­
tifice, si intotu anulu odată seau de dóue ori in­
tru o siedentia solene înaintea unui mai mare 
numeru de auditori va propune un conspectn de 
lucrările sale si scimbarile intr'insa template; 
b) in totu anulu va escriesi va ajndecâ pa­
tru pretiuri pentru cele mai bune lucrări intru 
deslegarea de probleme scientifice dein sfera loru; 
c) resultatele lucrariloru membreloru sale Ic 
va depune intru o a dunăre de monumente, v a d ă a 
fara lucrări scientifice dein sferile sale, care lise 
voru trainite si se voru află bine intogmite, si 
intru o scrisoria, ce dupa mesur'a materialului va 
se ésa, va face cunoscutu un conspectu de puru­
rea despre ocupările sale si împărtăşirile ei tra-
inise; 
d) va luă la socotéla seriosa întrebările pu­
se ei delà administratiunea tatului, si va dă pă­
rerile cerute. 
§ 5. Ces. r. Academia a Scientieloru, in ca­
rea bărbaţi dein tote clasele pre temeiulu lucra­
riloru scientifice recunoscute se potu suscepe, e 
pusa suptu aNostra speciale patronia, si in reia-
tiunea catra administratiunea Statului are a ocu­
pă starea unei Corporation! de sine statorie. 
§ 6. Noi ne reserbamu a denumi un Cura­
torii! pentru Academi'a scientieloru. 
Prein acest'a ea in tote templarile are de a 
se întoarce catra Noi, candu va ave trebuentia 
de ajutoriuhi Nostru, seau va ave de cugeta a ne 
aşterne doririle, cererile si lucrările sale. 
Preintr'insulu are Academi'a de a corespunde 
cu oficiolaturile Nostre, si elu erespundietoriu pen­
tru paz'a Statuteloru precum si pentru ciirsulu ce 
va ticne Academi'a. 
§ 7. Organismulu Academiei va stă. 
a) dein 48 de m e m b r e a c t u a l e deintr'a-
mendôue clasele intru asemene numeru, deintre ca­
rii 24 voru trebui aresiedé in Viena; 
b) de intru un Présidente, care la totu trei a-
ni e supusu la noua alegere; 
c) de intru un Vice-presidente; 
d) dé in doi Secretari, a caror'a întărire totu 
la patru ani ede a s e cere delà Noi , si deintre 
carii uniilu, pre lenga trebile clasei de carea se 
ticne, va ingrigi si de ale Secretariului generării! 
al Academiei; 
e) de in membre onorarie, ce nu voru poté tre­
ce numeru lu de 24; 
fj de intru un numeru démembre corespundie-
torie, ce Academi'alu va restringe. 
§ 8. Prcsidentele, carele împreuna cu V. 
Presidentele s i c i i Secretarii are de a ingrigi pen­
tru ciirsulu regulaţii al lucrariloru Academiei si a 
preveghiă pentru tienerea Statuteloru, va tiené 
pre Curatorii! totu rieauna de plinu inscientiatu 
despre lurrarca ei. 
Presidentele si Secretarii, carii trebue a s e luă 
de in niimerulu"membreloru actuale, se alegu de 
aceştia, si alegerea loru se va aşterne spre întă­
rirea Nostra. 
Pre V. Présidente, va ave Curatorulu a Nil ' 
desemnă totu Ia tre ani dein nuinerulu membre­
loru actuale. 
§ 9. Spre membre actuale, in caşuri de va-
cantia, Ne va propune Academi'a spre denumire, 
pre acei trei bărbaţi pre carii dupa inaioritatea 
votiiriloru ii va socoti mai vrednici. 
§ 10. Denumirea membreloru onorarie ase­
menea va urină prein alegerea menibriloru actu­
ali, dupa ce alegerea făcuta totu deaun'a Ni s e v a a-
sterne spre întărire, si noi o vomu conferi. 
§ 11. Intr'asemenea e d e ase ticne si alege­
rea membriloru corespundietori prein membrii 
actuali si suptu paz'a prescriseloru legiuite. 
§ 12. Academi'a scientieloru va tiené un per­
sonal de servitiii si de ajutorii! respundietoriu cuprin-
deriloru ei, a căruia togmîre rcmane intru despu-
nerea ei. 
§ 13. La tote alegerile de Academia facun-
de precum si la tote conclusele ei, numai mem­
brii actuali, Presidentcle, V. presidentele si Se­
cretarii au dreptu de votizatu. Tote alegerile si 
proiectele de denumire trebue ase face dupa ma­
joritate de voturi absoluta. Er' la celelalte coti­
zări conclusele se voru face dupa majoritatea vo-
turiloru relativa. 
§ 11. Spre tempinarea speseloru Academia 
Scientieloru va trage dein vestiariulu Statului o 
dotare pre anu de40 ,000 fl. C. M. numai multu, 
carii ei se voru asemnâ dela presidiulu Camarei 
Nost re de Curte universale, pre temeiulu calculi-
loru preliminarie dupa mesur'a trebuentieloru fă­
cute si aprobate. 
§ 15. Spre accstu scopu Academia in totu 
annlu înainte de inceputulu anului admi­
nistrativii va ave asi face un calciilu preliniiiia-
riu documentaţii de trebuentiele ci, si intr'aseme-
nea cu capetiilu fia-carui anu a da. o socotelea in-
cbietoria despre aplecarea baniloru receputi. De 
cumva dotatiunea depre anu se ar afla Ja capetulu 
anului neaplecata, superfluulu va reinane intru de-
spuncrea Academiei, si cu împreuna intielesulu 
administratiunei financiarie se va elocâ cu inte-
resu ca un fiindu a Academiei, (ara de a se intru-
duce prein acest'a vreo scădere in dotarea Aca­
demiei. 
§ 16. Spesele ce voru ocure, si nu sunt si-
stemizate, se voru esaminâ si conclude de Aca­
demia in suatiiirile ei periodice, se voru indereptâ 
de Presidentele cu împreuna suscricrea Secretariu-
lui, si computâde un oficiariu spre aceea deputaţii, 
cărui va fi derogatoria de a croga. 
§ 17. Presidentele Academiei va trage pe 
dccursulu deregatorici sale un salariu de 300011 
V. presidentele de 2500 fl., secretariulii celu ce de 
odată va impleui si Ioculn de Secretariii genera-
rin al Academici 2000 fl., si al doile secretariii 
1500 fl. 
§ 18. Ca scmiiu de aNostra speciale bine-
voientia, Academia va av e drepturi si prerogative: 
1) membrii actualii a Academiei, Presidentele, 
V. presidentele, si Secretarii potu porta uniform'a 
de onore ce lise cuvene; 
2) Academia pote in totu annlu escrie si îm­
părţi patru premiuri dupa determinările § lui 4; 
3) ea are dreptu de a determina onorariuri cu-
venentiose pentru lucrările scientifice destinate 
de ea a se publica in tipariu, si autoriloru pe lenga 
aceea a aretii, cum ca atari lucrări devinu proprie­
tate esclusiva a Academiei; 
4 ) se voru dâ Academiei localităţi corespun-
dietorie trebuentieloru ei intr'un edificiu a Statului; 
5) spre lucrurile de tipariu ce voru ocura, 
Academiei se va aplacidâ folosentia fara plata 
cu Tipografia Statului dupa totudeaun'a maina-
inte cerut'a învoirea Presidenteliii Camarei de Curte; 
6 ) membrii Academiei, caria ereserbatu a in -
dreptâ biblioteciloru si adunariloru Statului cărţi­
le si alte obiecte de scientie, sunt mai cu asupr'a 
îndreptăţiţi ase folosi cu acele institute dupa mai 
naiiite intielegcrca cu prefecţii Ioru; 
7 ) Institutele publice de invetiatura sunt in-
detorate, a concede dopa potentia togmirile, labo-
ratoriele si aparatele, intogmite spre scopurile 
Academiei, spre cercări si cercetări sî ai dala cererea 
ci tote împărtăşirile cearu ave ceva legatura cu 
ociipatinnile eî; 
8) Academia are dreptulu, suptu obserbarea 
legiuiteloru determinări statatone, ase pune in re-
laliune cu tote corporathmile scientifice si a tie­
ne cu ele corespondenti'a ceis'arparé cuvenentiosa. 
§ 19. Academia in urni a acestoru statute a-
re de a proiecta si propune Giratoriului spre în­
tărire instrucţiunile trebnentiose pentru urinarea 
dein launtni si lucrările ei. 
Noi ne incredintiamu, cà Academia prein ur­
marea scopurile propuse ei se va arata vrednica 
de aNostra incredentiare, si va efectua doririle 
ce le aveinu la intemeiarea ei pentru binele popo-
raloru nostre, s i d e odată indereptamu tote dere-
gatoriele spre cooperarea arătata loru prein Sta­
tutele mai dein suso. 
Datu intru aNostra Cetate Capitale si Resi-
dentia, in Yiena, 14 Maiu, dupa nascerea lui Clui-
stosu lS47 ,a l imperatiloru nostre anulual XIII loa. 
FERDINANDU. 
L. S. (urméza suscrierile). 
List'a nou-denumitiloru 40 membri actuali 
a i Academiei: 
1. Jos. A r n e t h Dir. Cabin. de bani, in Vienna. 
2. AI. A u e r Dir. Ces. r. Tipogr., in Yiena. 
3. Adr. B a l b i , c. r. Consil. in Mediolanu. 
4. Andr. B a u m g a r t n e r , c. r. Cons. in Vicna. 
5. Ant. B o d o n i . Prof, in Pavia. 
6. Fr. C a r l i n i , Dir. Astron. in Mediolanu. 
7. Jos. C h m e l , Y. Dir. Archiv, in Yiena. 
8. Com. Andr. C i t t a della Yigodarzere, Pres. 
Instit. Scient. in Veneţia. 
9. Com. Em. D e s s e A V f y , c. r. Camerariu. 
10. St. E n d l i c h e r , Prof. de bot. in Yiena. 
11. Andr. de E t t i n g s h a u s e n , Prof. in Vien». 
12. Fr. G r i l l p a r z e r , Dir. arch. in Viena. 
13. W. H a i d i n g e r , c. r. Cons. in Viena. 
14. Bar. Jos H a m m e r , c. r. Cons. in Viena. 
15. Bar. Car. de H ü g e l , in Viena. 
16. Jos. H y r t I , Prof. de anatom. in Viena. 
17. Alb. J a g e r , Prof. in Insbruck. 
18. Com. Jos. J t e m é n y . 
19. Car. K r e i l , Dir. astron. in Praga. 
20. J. L a b u s , in Mediolanu. 
2 1 . Com. Pompeo L i t t a , in Mediolanu. 
22. Alb. M u c h a r , Prof. in Gratz. 
23. Bar. Eligiu de M ü n c h , c. r. Cons. in Viena. 
24 . Fr. P a 1 a t z k y, historigrafu a Statur. Bohemiei. 
25 . Paulu P a r t s c h , Cust. Cab. in Viena. 
26. J. P r e c h t l , c. r. Cons. in Viena. 
27. Swatopluk P r e s z l , Prof. in Praga. 
28. J. Lad. P y r k e r , A. Ep. dela Agria. 
29. Jos. R e d t e n b a c h e r , Prof. in Praga. 
30. J. S a n t i n i , Prof. astron. in Pavia. 
31 . Paulu S c h a f f a r i k . Cust. bibl. in Praga. 
32. Aut. S c h r o t t e r , Prof. in Viena. 
33 . Sim. S t a m p f e r , Prof. in Viena. 
34. Jodok S t i i l t z , c. r. istoriografii. 
35. Com. Jos. T e l e k y , Gubernatoriulu Transil­
vaniei etc. 
36. Fr. U n g e r , Prof, in Gratz. 
37. Beda W e b e r , Prof. in Meran. 
3 8 . Jos. W e n r i c h , Prof. in Viena, (mortu 17 
maiu, in dioa publicarei). 
39. Ferd. W o l f , Scrip. la c. r. biblioteca. 
40 . Franc. Z i p p e , Prof. in Praga. 
